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ABSTRAK 
 Tidak adanya alat yang dapat membantu supir Truk saat 
mengalami ban bocor membuat pekerja mengalami kesulitan ketika terjadi 
ban bocor karena pekerja harus mengangkat dan memindahkan roda Truk 
secara manual sehingga waktu yang dibutuhkan cukup lama. Selain itu, 
pekerja juga mengalami kelelahan. Untuk itu diperlukan suatu rancangan 
yang memberikan kenyamanan sehingga energi yang dibutuhkan menjadi 
lebih sedikit.  
 Alat bantu untuk proses penggantian roda Truk yang digunakan 
pekerja mampu mengurangi tingkat kelelahan pekerja, mengurangi waktu 
pekerja yang dibutuhkan dan memberikan kenyamanan 
 Tahap pertama dalam perancangan adalah pengumpulan data untuk 
mengetahui kondisi yang terjadi. Perancangan selanjutnya memasuki tahap 
konseptual dan pemodelan produk. Pada tahap ini digunakan data 
antropometri pekerja sesuai kebutuhan alat yang dirancang. Setelah itu 
ditetapkan material yang digunakan untuk merealisasikan produk hasil 
rancangan ke dalam prototipe 
Kata Kunci: Perancangan alat, antropometri, prototipe 
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